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Judul
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan skripsi dari
jasa pembuatan skipsi. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya
mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia
menerima sanksi apabila melakukan plagiat dalam menyusun karya ini.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.















﴾Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya.﴿  
(QS. Al-Baqarah : 286) 
 
 




﴾Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan melainkan 




















Dengan segala syukur dan izin dari Allah, karya sederhana ini 
penulis persembahkan kepada: 
♥ Kedua orang tua tersayang yang selalu memotivasi, 
mendukung, serta mendoakan dalam kondisi apapun 
♥ Untuk diri saya sendiri yang berani melawan rasa takut, 
malas, hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya 
sederhana ini. Setiap proses yang ditempuh akan 
menjadi cerita dan pengalaman yang sangat berharga 





       
 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah atas segala rohmat 
dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.  
Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rosulullah SAW yang telah menjadi 
penerang dan tauladan yang baik bagi umatnya. 
Skripsi ini mengungkap tentang “hubungan antara harga diri dengan 
presentasi diri pada pengguna jejaring sosial facebook”. Presentasi diri merupakan 
perilaku yang kita tunjukkan pada masyarakat umum untuk menunjukkan identitas 
diri yang terdiri dari penampilan muka (proper front), keterlibatan dalam perannya, 
mewujudkan idealisasi harapan orang lain tentang perannya,  dan mampu menjaga 
jarak antara diri individu dengan individu lain (mystification). Sedangkan salah satu 
faktor dari presentasi diri adalah harga diri yang merupakan penilaian positif ataupun 
negatif terhadap diri sendiri dalam dikehidupan sehari-hari terutama di facebook. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya sederhana ini tidak akan selesai 
tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, bahkan doa dari berbagai pihak. Maka dengan 
segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
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ini. 
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Presentasi diri merupakan perilaku yang diperlihatkan kepada orang lain. 
Facebook merupakan tempat yang paling ampuh untuk mempresentasikan diri. Demi 
mewujudkan diri yang ideal segala upaya dilakukan agar terlihat sempurna dihadapan 
orang lain. Faktor yang mempengaruhi presentasi diri, diantaranya harga diri. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan presentasi 
diri, serta mengetahui tingkat presentasi diri dan harga diri pengguna facebook. 
Dengan hipotesis ada hubungan positif antara harga diri dengan presentasi diri.  
 Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah Quota sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala harga diri dan skala 
presentasi diri. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 
Spearman’s rho. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui tidak ada hubungan positif antara 
harga diri dengan presentasi diri pada pengguna jejaring sosial facebook, ditunjukkan 
dengan nilai (r) sebesar 0,029; (p) = 0,389 (p>0,05), berdasarkan nilai yg diperoleh 
pada presentasi diri  rerata empirik (RE) sebesar 55 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
59,27 yang berarti tingkat presentasi diri subjek tergolong rendah. Variabel harga diri 
mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 119,59 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
102,5 yang berarti harga diri pada subjek tergolong tinggi. 
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